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哈 佛 教 授!"#"$%&’ ()*)年 的 专 著 《人 类 行 为 与 省 力 原
则》对此作了精辟的阐述。通过大量的统计数据分析，$%&’提















尔顿曾认为会 计 的 最 高 目 标 是 用 数 据 手 段 来 帮 助 人 们 对 企
业的经济事实进行分类，以便向资源所有者如实反映资源受
托者对受托资产的管理和使用情况（“受托责任观”）。"中期，
规范研究开始运用演 绎 法 ，期 望 通 过 规 定 会 计“应 当 提 供 于
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看，基本可以断定的是，没 有 人 会 以 为 对 方 的 话 语 是 绝 对 客









广大投资者，则极少有真 正 全 面 懂 得 会 计 语 言 ，并 以 之 作 为
投资决策主要依据的。
人民群 众 没 有 因 为“口 是 心 非 ”的 语 言 而 在 交 往 中 乱 掉
秩序，模糊的官场语言在我国历史上也发挥了一定作用。如
果说一定要追求符合“客观”、“事实”绝对状态的会计语言的
话，那么又如何理解在这种“假账 ”横 行 的 游 戏 规 则 下 ，无 论







































涵作了界定：知识经济 是 建 立 在 知 识 和 信 息 的 生 产 、分 配 和
使用之上的经济形态。知识经济时代是继农业经济、工业经
济时代之后人类社会的一个崭新的阶段，不同于以往任何一
种经济形态时代；知识经济是以知识或有效信息的积累和利
用为基础的一种知识技术密集型的新经济形态；知识经济的
本质就在于作为高新科学技术结晶的“知识”成为知识经济时
代中最活跃的生产要素，而掌握了现代科学知识的劳动者即
企业中的人力资本则成为企业发展中的核心资源。
加尔布雷斯认为，在人类社会经济发展的不同历史时期，
各有不同的最重要和最稀缺的生产要素，权利应该倾斜于最
重要和最稀缺的生产要素的所有者。这里的权利也包括要求
剩余索取权的权利。
在农业经济时代，土地是决定要素；在工业经济时代，资
本是决定要素，社会的权利结构以资本为尺度展开，资本雇佣
劳动；在知识经济时代，知识成为最重要的要素。知识作为资
源禀赋，天生具有可创新性、无损耗性及增值性，在促进经济
发展中起着越来越重要的作用，由知识、技术和信息等要素组
成的人力资本成为企业中的核心资源，企业的剩余索取权应
该向人力资本所有者倾斜。
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浅探人力资本参与企业剩余索取权分配的条件
